








10,000 FORD AUTOA SUOMESSA
Ylläolevassa kartassa esittää musta viiva 10,000:nen





10,000 FORD AUTOA SUOMESSA
Arvatkaa ja voittakaa
Ford Touring!
Sinä aikana, jolloin Suomen 10,000:sFord-vaunu kiertää edellisellä
sivulla kartoitettua reittiä Helsingistä Rovaniemelle, pannaan kaikkialla
maassa toimeen arvauskilpailu, jossa palkintona on Suomen ja koko
maailman suosituin auto — Ford Touring.
Kilpailussa on arvattava
Kuinka monta osaa on Ford Touring-
vaunussa.
Voittaja on se, joka arvaa oikean tai lähinnä oikean määrän. Jos
saapuisi useampia oikeita vastauksia vedetään näiden kesken arpaa.
Ärvauslippuja jakaa paikkakuntanne valtuutettu Ford-myyjä sekä 10,000:s
Ford-vaunu saavuttuaan seuraavalla sivulla julkaistun aikataulun mää-
räämänä päivänä Teidän paikkakunnallenne. Kirjoittakaa arvauslipulle
arvaamanne osien lukumäärä, nimenne ja osoitteenne ja jättäkää se
takaisin Ford-myyjälle viimeistään viikko sen jälkeen kun 10,000:sFord-
vaunu on lähtenyt paikkakunnaltanne.
Oikea ratkaisu säilytetään sinetöidyssä kuoressa julkisen notaarin
hallussa ja avataan viranomaisten läsnäollessa heti kun 10,000:sFord
on saapunut takaisin Helsinkiin
Kilpailun tuloksen ilmoittaa se myyjä, jonka piirissä voittaja asuu,
ja toimittaa vaunun onnelliselle voittajalle.
Osanotto kilpailuun ei velvoita
mihinkään eikä maksa mitään
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